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NAJAVE
RUJAN  - PROSINAC 2007.
NAJAVE
GRADSKI MUZEJ BJELOVAR
Trg Eugena Kvaternika 1         
GALERIJA NASTE ROJC
.-21.9. OsjeÊaj ljeta, slike i grafike iz
fundusa Gradskog muzeja Bjelovar
autorica: Valerija Mrkobrad
27.9.-26.10. Secesija u Bjelovaru
autor: Mladen Medar
studeni Vojin BakiÊ, skulpture
prosinac Mladen Veæa, slike           
MALA GALERIJA
rujan Zlatko SaboloviÊ, slike
22.-28.10. Humanitarna izloæba slika
slikara amatera
organizator: Hrvatski sabor kulture,
Zagreb
studeni Hrvatska akademija znanosti i
umjetnosti kroz fotografiju
organizator: HAZU, Zagreb
prosinac 120. obljetnica Hrvatskog
obrtniËkog radniËkog kulturno-umjet-
niËkog druπtva “Golub” Bjelovar, doku-
mentarna izloæba
autori: Boæidar GeriÊ, Zoran AbramoviÊ,
Tomislav MatiÊ                          
GALERIJA IZLOG
29.9.-15.10. Marija Braut, “Barutana” u




“Replika Franklinove tiskarske preπe”
(prema londonskom originalu, 17. st.) 
GALERIJA CRIKVENICA
14.9.-30.10. Rimska gospodarska
vila u »ervar Portu kod PoreËa
organizator: Arheoloπki muzej Istre,
Pula
autorica: Kristina Dæin














rujan Hrvatska umjetnost od kraja
19. do 21. stoljeÊa - iz fundusa
Galerije
autor: Antun MaraËiÊ
.-20.9. Ivica JakπiÊ »okriÊ Puko,
“Crui/ne/seri”, objekti




Cappa, Denny Lion) - iz kolekcije
Mladena Tudora
studeni-prosinac Suvremeni pejzaæ-
radovi Ëetiri dubrovaËke umjetnice:
Ana OpaliÊ, Ivana Pegan BaÊe, Ana
Poæar Piplica, Ivona VlaπiÊ




rujan Vlaho Bukovac 1855-1922
kustosi: Lucija AleksiÊ, Rozana
Vojvoda, Antun MaraËiÊ
MUZEJ GRADA ILOKA
Kurija BrnjakoviÊ, Trg sv. Ivana
Kapistrana 5
2.9.-12.10. Bit Êe vina, bit Êe i Iloka,
multimedijalna izloæba
autorica: Ruæica »erni
prosinac U susret stalnom postavu -
prezentacija buduÊeg stalnog posta-
va Muzeja, uz obiljeæavanje 55.
obljetnice Muzeja grada Iloka
GRADSKI MUZEJ KARLOVAC
Strossmayerov trg 7
18.12. Dan Gradskog muzeja
Karlovac, obiljeæavanje i izloæba   
GALERIJA VJEKOSLAV KARAS
Ljudevita ©estiÊa 3
19.9.-31.10. 4. hrvatski trijenale
akvarela
organizatori: Galerija umjetnina
Slavonski Brod i Gradski muzej
Karlovac




Brce 1 - Dvorac Vittura
http://www.mdc.hr/kastela
prosinac Tisja KljakoviÊ, slike
C R I K V E N I C A
DUBROVNIK
C A V T A T
B J E L O V A R










I L O K
K A R L O V A C
K A © T E L  L U K © I ∆
– A K O V O








1.-27.9. Mladen Veæa, slike
GRADSKO KULTURNO SREDI©TE
METKOVI∆
.-17.9. Dino Trtovac, slike i akvareli
organizator: Galerija Breπan
GRADSKI MUZEJ NOVA GRADI©KA
Trg kralja Tomislava 7




.-30.9. Alan Hranitelj, “Haljine od soli”







Don Mihovila PavlinoviÊa 1
14.-24.9. Bernardo Barbir, slike
autorica izloæbe: Ivana KokiÊ           
GRADSKI MUZEJ MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 17/1
http://www.mdc.hr/makarska
24.10. Srednjovjekovni nadgrobni
spomenici na Makarskom primorju





13.9. Mario »auπiÊ, grafike, mobili,
videoinstalacije
4.10. III. dani grafike - osjeËki i rijeËki
mladi grafiËari, dvije izloæbe, radionica
organizator: Kabinet grafike HAZU iz
Zagreba
8.11. Boro IvandiÊ, samostalna izloæba
6.12. Kazaliπni plakat HNK od 1985.
20.12. Paulus Antonius Senser -
sakralno slikarstvo 18. stoljeÊa s
podruËja Slavonije, Baranje i
madæarske Baranje                      
GALERIJA WALDINGER
Fakultetska 7, Tvra




27.9.-30.10. Glavice Konjsko Tugare,
starohrvatska groblja
organizatori: Muzej hrvatskih arheo-
loπkih spomenika Split i Arheoloπki
muzej Istre Pula




GALERIJA MMC LUKA I GALERIJA
ANEX
15.9. Silvia PotoËki, “SofijaSilvia”
GALERIJA MUL, GALERIJA ANEX
24.-30.9. Prid vrati - Muzej
suvremene umjetnosti Istre, inicijalno-




6.9.-6.10. Eugen Kokot, slike





.-30.9. Na zdravlje! Pivsko posodje iz
slovenskih muzejev skrozi Ëas - gostuju-
Êa izloæba Pokrajinskog muzeja iz Ptuja
.-31.10. Rasvjeta u antici - uz razgle-
davanje povijesne makete grada




prosinac Staklo i staklarstvo u
poæeπkom kraju kroz vrijeme i oblike





22.11.2007.-15.2.2008. Forum u Puli
autorica: Kristina Dæin         
GALERIJA KNEÆEV DVOR
Trg Municipium Arba 2
















kustosica: Milica –ilas (za MMSU)
16.-31.10. Doæivjeti drugaËije
kustosica: Milica –ilas (za MMSU)
20.12.-20.1.2008. Maja FrankoviÊ,
grafike
kustosica: Daina GlavoËiÊ              
K R A P I N A
M A K A R S K A
M E T K O V I ∆
N O V A  G R A D I © K A
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4.-29.9. Jadran LaziÊ, fotograf i
fotoreporter - gostujuÊa izloæba
Fotogalerije Lang iz Samobora
autor: Æelimir KoπËeviÊ
4.-20.10. Istog Æoræ, “Fotoimpresije”
11.10.-8.12. Tvornica papira
autor: Mladen GrguriÊ















kustosice: Sabina Salamon, Rita
Kalman, Vittorio Urbani, Nevenka
©ivavec                                   
POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ
HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA
Guvernerova palaËa, Muzejski trg 1
16.10.-16.11. RanokrπÊanska bazilika
Sv. Marije Formoze u Puli
organizator: Arheoloπki muzej Istre, Pula
autor: Æeljko UjËiÊ
6.12. BoæiÊna priËa, izloæba djeËjih
radova na temu BoæiÊa
2.11.-2.12. Albert Gruber
autorica: Danijela LjubiËiÊ MitroviÊ
6.12.2007.-sijeËanj 2008. Koje dobre
πuze organizator: Etnografski muzej
Zagreb autorice: Aida Benko i Vesna ZoriÊ
GALERIJA RUÆI∆
LIKOVNI SALON “VLADIMIR BECI∆”




11.-24.9. Ksenija Marguπ Prohaska,
akvareli
organizator: Galerija Breπan iz Splita
21.-30.9. Tomislav ©alov, skulpture
PU»KO OTVORENO SVEU»ILI©TE
http://www.pouvg.hr                    
GALERIJA GALÆENICA
rujan-listopad Gordana PoglediÊ













studeni Mato JurkoviÊ, slike
organizator: Nikπa MoriÊ               
GALERIJA MUZEJA GRADA SPLITA
Dioklecijanova bb
27.9.-11.10. Ante TadiÊ, slike i crteæi
30.10.-12.11. Ana BoπkoviÊ Freund,
crteæi                                         
GALERIJA EMANUEL VIDOVI∆
Poljana kraljice Jelene bb
studeni Emanuel VidoviÊ i Vid MihiËiÊ
organizatorica: Nela ÆiæiÊ
autorica: Irena Dlaka
ZAVI»AJNI MUZEJ GRADA ROVINJA













19.10.-11.11. 100 pariπkih radova
Antona Cetina, 1966.-1968.








autori: Jacqueline Balen, Ivor
KaravaniÊ, Ivor JankoviÊ                 
GALERIJA SV. KR©EVANA
http://galerija-sv-krsevana.hr
Ulica don Krste StoπiÊa bb
rujan Mirjana Mikulandra
29.09-20.10. Sanja Saπo, instalacije i
objekti
listopad Ivana PuljiÊ, slike
studeni Djela nastala u radionici
“Jurjeva katedrala”
prosinac Izloæba likovnog ogranka
Matice hrvatske iz ©ibenika
STUDIO GALERIJE SV. KR©EVANA
Ulica Petra NakiÊa bb





Sv. Marije Formoze u Puli




22.9.-1.10. Daniela Pal BuÊan, slike
organizator: Galerija Breπan iz Splita
T R O G I R
V E L I K A  G O R I C A
S O L I N
S P L I T
© I B E N I K
R O V I N J
S L AV O N S K I  B R O D
V I R O V I T I C A
V U K O V A R
Z A D A R
T R I L J




.-1.10. Toπo Dabac i njegov atelijer -
povodom stogodiπnjice roenja
organizator: Muzej suvremene umjet-
nosti Zagreb
DOM HDLU
Trg ærtava faπizma bb
http://www.hdlu.hr
GALERIJA BA»VA
8.-23.9. Milivoj BijeliÊ, “Et in Barbaria




5.-18.11. The Best of GEO, tematski
foto-ciklusi
22.11. Zdravko MiliÊ
5.-7.12. Iva Radmila JankoviÊ „Zadar
uæivo“
12.12. Ksenija TurËiÊ, instalacija
13.12. Davor Mezak i Danko FriπËiÊ
GALERIJA PRSTEN
4.-25.10. Darko Fritz












29.11.-22.12. Tracing our Heritage -






21.11.-9.12. FIELD TRIP -
Ganzglass/CrtaliÊ/BoæiËeviÊ
12.12. Ksenija TurËiÊ, instalacija
GALERIJA CANVAS
TomaπiÊeva 8
8.-23.9. Milivoj BijeliÊ, “Et in Barbaria








20.10. Ratko PetriÊ, skulpture
20.11. Mile BlaæeviÊ, skulpture




8.-23.9. Milivoj BijeliÊ, “Et in Barbaria






4.9.-21.10. Dalmatinska zagora -
nepoznata zemlja
voditelj autorskog tima: Marko GrËiÊ
15.11.-18.2.2008. UmjetniËko i kul-





Centar za kulturu Treπnjevka, Park
Stara Treπnjevka 1
18.9.-5.10. Dizajn Kreπimira JelaËe
autori: Kreπimir JelaËa, Branka
Hlevnjak
8.-26.10. Treπnjevka koja nestaje,
fotografije
autor: Zlatko DermiËek
studeni Ostavπtina za buduÊnost,
plakati
autor: Vito »esmadæiski
studeni Miroslav Geng, arhitektura
autor: Toni BeπliÊ
studeni-prosinac Hortikulturno









rujan Igor Hofbauer, plakati
listopad-studeni Dragana AneliÊ, Igor
GrubiÊ, Danijel Modrej, Vanda
JurkoviÊ, Elvis KrstuloviÊ, Veljko
PopoviÊ, Manuela VladiÊ Maπtruko,
skupna izloæba
organizator: Festival Prvih 2007:
Druπtvena odgovornost kapitala
prosinac Tomislav Torjanac, ilustracije
GALERIJA SC
Savska 25
23.-25.11. Crtani romani show,
meunarodni festival stripa, 10.
godiπnjica, izdavanje 500. broja stripa
Zagor u Italiji i 40 godina izlaæenja
stripa Zagor u Hrvatskoj
GALERIJA STUDIO D
Amruπeva 4








2.-20.10. Snjeæana Vego, retrospekti-
va tekstilnog stvaralaπtva
23.10.-3.11. Zijah GafiÊ, fotografije
kustosica: Sanda VitaljiÊ
7.-19.11. Lutka u ilustracijama i ani-
miranim filmovima
kustosica: Maπa ©trbac
22.11.-7.12. Hommage à Branka
HegeduπiÊ - izloæba povodom 100.
godiπnjice roenja i 20. godiπnjice
smrti (1906.-1985.)
kustosica: Marina BariËeviÊ
11.12.-10.1.2008. Oblik, zvuk, svjet-
lo, pokret - razine zbilje, selektirana
izloæba Sekcije za keramiku, porculan
i staklo
kustosica: Viπnja Slavica Gabout 
GALERIJA VLADIMIR FILAKOVAC
Narodno sveuËiliπte Dubrava, Dubrava
51a
http://www.ns-dubrava.hr 




3.-29.12. BoæiÊ 2007., skupna izloæba
hrvatskih likovnih umjetnika
Z A G R E B
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Organizatori izloæaba pridræavaju moguÊnost izmjene datuma.
GALERIJA ZVONIMIR
Bauerova 33
.-22.9. “En face”, slike i skulpture
grupe slikara i kipara Likovne
akademije iz ©irokog Brijega
18.-31.10. Ika PeraiÊ i Tajana Pervan,
slike i instalacije
7.-21.11. Loara BlaæeviÊ, slike; Zoran
JuriÊ, skulpture








5.9.-1.10. Damir FabijaniÊ, “Life All
Inclusive”, fotografije
18.9.-15.10. Djela iz privatne zbirke
Josipa Vaniπte
22.9.-14.10. Marijana TadiÊ, “Urbana
skulptura”
18.10.-11.11. JuËer studenti, danas
umjetnici - izloæba povodom 100.
obljetnice ALU Zagreb





15.11-1.12. Crteæi Oskara Hermana -
iz studijske zbirke crteæa hrvatskih
umjetnika Gliptoteke HAZU
17.11.-1.12. Heda Ruπec, staklo
25.11.-10.12. Ars Natura
Monumentum Croatica, izloæba






“Vienna Night Life”, izloæba fotografi-
ja, u sklopu Austrijskih kulturnih
tjedana u Hrvatskoj (27.9.-10.10.)
HRVATSKI MUZEJ NAIVNE 
UMJETNOSTI
Ulica sv. ∆irila i Metoda 3
18.10.-11.11. Slike i crteæi Matije








.-28.10. Dadoh zlato za æeljezo -




.-4.10. Marijan Trepπe, grafike i crteæi
listopad-studeni Tomislav Krizman,
grafike, crteæi i plakati iz fundusa
Kabineta grafike
prosinac Prodajna izloæba




.-1.10. Mister Morgen - Ivo RobiÊ
autori: Vesna Leiner, Maja ©ojat-BikiÊ
i Boris MaπiÊ
.-1.10. UmijeÊe Ëeπljanja - Grand Prix
u kosi
autorica: Maja AliloviÊ
rujan Vittore Crivelli: Madona s djete-
tom, 2. pol. 15. st., slika mjeseca
rujna, atrakcija povodom stote obljet-
nice MGZ-a
autorica postava: Vesna Vrabec
kraj listopada Zbirka Cate Dujπin Ribar
i dr. Ivana Ribara, otvorenje zbirke
studeni Izloæba grËkog novca naenog
u parku GriË na Gornjem gradu, 4. st.
pr. Kr., atrakcija mjeseca studenoga
autor postava: Boris MaπiÊ
7.12.100/STO/C/HUNDRED/CENTO-
/CENT/ ... STOLJETNICA, retrospektiv-
na izloæba kao srediπnje dogaanje
obiljeæavanja stote obljetnice MGZ-a
MUZEJ MIMARA
Rooseveltov trg 5
.-30.9. Osnovni oblici namjeπtaja od
16. do ranog 19. st. u Muzeju
Mimara, iz fundusa muzeja
.-30.9. Charles Le Brun i Jean-
Baptiste Oudry: crteæi dvaju kra-
ljevskih slikara u Muzeju Mimara, iz
fundusa muzeja
25.9.-7.10. Irena Podvorac “Svi maËji
æivoti“, skulpture
11.10.-11.11. Ulomci cijeloga - aktual-
na πpanjolska umjetnost iz Zbirke
MACUF
suorganizator: Veleposlanstvo ©pa-
njolske u Zagrebu, Institut Cervantes
u Milanu
17.10.-4.11. Leon Zakrajπek, “Sumi -
crteæi“
6.-25.11. Boris IvandiÊ, “Ostati lud“,
slike i objekti
27.11.-11.12. Emilija Duparova, “OËi




studeni 2007.-veljaËa 2008. Stare
perzijske minijature iz iranskih zbirki
28.12.2007.-28.1.2008. Ivica ©iπko,
“Recentne slike“
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
Trg marπala Tita 10
http://www.muo.hr
13.-20.9. Modni ormar, modna
fotografija i modna ilustracija
23.9.- 18.11. Skandinavski dizajn - s
one strane mita
autorica: Koraljka Vlajo
studeni Dæenisa PecotiÊ - ciklus mod-
nih dizajnera/ gostiju u stalnom
postavu MUO
13.11.-2.12. Jadran LaziÊ, fotografije
prosinac- sijeËanj 2008. Vatroslav
Kuliπ, slike
UMJETNI»KI PAVILJON
Trg kralja Tomislava 22
http://www.umjetnicki-paviljon.hr
rujan Nacionalna filatelistiËka izloæba
“Croatica 1907-2007”, povodom 100.
godiπnjice 1. filatelistiËke izloæbe u
Paviljonu 1907.
listopad KinetiËka umjetnost - od
poËetaka do danas
suorganizator: Nacionalni institut za
suvremenu umjetnost iz Italije (I.N.A.C.)
studeni Gerhard Richter, meunarod-
na monografska izloæba
suorganizatori: Goethe Institut Zagreb,
HDLU Zagreb, IFA Stuttgart
prosinac 2007.-sijeËanj 2008. 100
vrhunskih djela hrvatske umjetnosti,






slikarstvo - Nina IvanËiÊ, Zlatko
Keser, Vatroslav Kuliπ, Bane
MilenkoviÊ, Ivan Skvrce
organizator: Gradski ured za obrazo-
vanje, kulturu i πport Grada Zagreba 
C H I C A G O
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B J E L O V A R
– A K O V O
I L O K
K A © T E L  L U K © I ∆ R I J E K A
O S I J E K
Z A G R E B
GRADSKI MUZEJ BJELOVAR
Trg Eugena Kvaternika 1
25.9. Silvija Sitta, Svijet starih raz-
glednica, predstavljanje vodiËa kroz
zbirku poπtanskih karata Gradskog
muzeja Bjelovar
KURIJA BRNJAKOVI∆
Trg sv. Ivana Kapistrana 5
rujan Sulejman SalihoviÊ, Ilok u rijeËi i
slici, predstavljanje izdanja





20.10. Predstavljanje recentnih izda-
nja Hrvatskog instituta za povijest iz
Slavonskog Broda
20.11. Predstavljanje Zbornika Muzeja
–akovπtine br. 8/2007.
MUZEJ GRADA KA©TELA
Brce 1 - Dvorac Vitturi
http://www.mdc.hr/kastela
studeni Mirela Duvnjak, Crkva sv.




studeni Promocija monografije MGZ-
a u povodu stote obljetnice
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 
Europska avenija 9
http://www.mdc.hr/glu_osijek
listopad Ivan Heil, predstavljanje
monografije osjeËkog slikara i
grafiËara, u suradnji s Institutom za
povijest umjetnosti iz Zagreba
POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ
HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA
Guvernerova palaËa, Muzejski trg 1 
16.10. S terena, predstavljanje pub-
likacije muzeja uz predavanje o
recentnim arheoloπkim istraæivanjima
struËnjaka muzeja
6.12. Predstavljanje publikacije o radu
Pedagoπkog odjela muzeja
18.12. Igor Æic, Vatroslav Cihlar, pred-
stavljanje publikacije uz prezentaciju
kalendara muzeja za 2008.
K O L O N I J E , P R E D AVA N J A  I  P R E D S TAV L J A N J A  K N J I G A
MAKARSKA LIKOVNA KOLONIJA - 4.
SAZIV (razliËite lokacije u gradu)
18.-24.9. kipari
21.-24.9. slikari
voditelji: Ivana KokiÊ i Josip KarmatiÊ
M A K A R S K A
GALERIJA ALUMINIJ
http://www.aluminij.ba 
20.9.-20.11. Antun Boris ©valjek,
slike
organizator: Galerija Breπan iz Splita 
APOLONIJEVA PALA»A
12.9.-9.10. Kasnosrednjovjekovna i
renesansna keramika s podruËja Istre
- stolno posue od 14. do 16. st.





ranja i istraæivanja vrsarsko-poreËkog






umjetnost - Josip Zanki, Ana BarbiÊ
KatiËiÊ i Æeljko SeneËiÊ
organizator: Gradski ured za obrazo-
vanje, kulturu i πport Grada Zagreba
PALAZZO QUERINI STAMPALIA
Hrvatski paviljon, Castello 5252
10.6.-21.11. Ivana Franke, “Latency”
- La Biennale di Venezia
izbornik: Æeljko Kipke
kustos: Branko Franceschi
organizator: Muzej moderne i
suvremene umjetnosti Rijeka
GALERIE „ALT WIEN“ 
Dietrichsteinplatz 2
3.-30.9. Maja Dolenec, “Female
Views“
G R A Z
P T U J
M O S T A R
T E L  A V I V
V E N E C I J A
P I R A N
